





Till höger: Finströms kyrka
Restaurant KRONAN
MARIEHAMN
N. Esp/anadg. 2. Tel. namnanr. „Kronan".
Må/tidsinackordering,frukostar o. middagar.
A fa carte hela dagen. Kaffe, läskdrycker.
Fullständiga utskänknlngsrättlgheter.
KEMIKALIE HANDELN
E. Markström. Tel. 37. Strandgatan 6.
Ortens bäst sorterade affär ibranschen.










Plåtar och film mottagas för fram-
kallning o. kopiering. Förstoringar.
Vykort från Åland.
Fotomagasin U. Markström
KEMIKALIEHANDELN, Strandg 6, Tel. 37





Ålands jäsande hav och — innanskärens idyller







































































hemland:Ecke r ö :
Hamnbacka sommarhem







Fög l ö :
Högbärga sommarhem.
Pensionatsprisen Fmk 30—45: — per dygn.
NYA BOKHANDELN Ålands karta i fickformat bör Ingen
„ . / o , sakna vid ett ÅlandsbesökSouvenirer! Souvenirer!
Förläggare: Nya Bokhandeln, Mariehamn
Observera vår annons I Ålands Turistförenings broschyr!
„Och skönare syn har en man ej sett "
Segelskeppen ge ännu romantik åt sjöhvet. Med sjöfartsrådet
Gustaf Eriksons råseglare är man i tillfälle att göra en Australia-
färd, då de i slutet av augusti lätta ankar på Mariehamns redd.
Sjöresan kan även avslutas i Köpenhamn. På uppresan från
Australien i juli medtagas passagerare från England till Mariehamn.
Kungliga svenska konsulatet i Mariehamn
är öppet för mottagning kl. 11— 12 och 16—17 hos
Doktor ARTUR GYLLING
Norra gatan 2, Tel. 15
ÅNGBATSFÖRBINDELSERNA 19 3 6
STOCKHOI ,M MARIEHAMN—ÅBO
BRYNHILD, BORE I, v. DÖBELN
Reguljär passagerar-, post- och godstrafik mellan STOCKHOLM—ÅBO
och vice versa.
Avgång från Stockholm vardagar kl. 17.00
och från Åbo „ „ 19.15
MARIEHAMN anlöpes av dessa båtar, då de avgå från Stockholm och
Åbo tisdagar, torsdagar och lördagar.
s/s Mariehamn (endast under högsäsongen)
Avgång från Stockholm .... söndagar, onsdagar och fredagar kl. 13.00
och från Åbo tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 14.00
Obs.! s/s Mariehamns samtliga turer gå i vardera riktningen via Mariehamn.
Dessutom anordnas under högsommaren
DAGTURER STOCKHOLM-MARIEHAMN-STOCKHOLM
s/s Aeolus fr. St:holm sond. kl. 9.30 ank. M:hamn kl. 5.30
„ ~ M:hamn sond. ~ 23.30 ~ St:holm månd. morg.
s/s Oihonna „ St:holm tisd. „ 13.00 „ M:hamn kl. 20.00
~ ~ M:hamn onsd. ~ 1.00 ~ St:holm onsd. morg.
s/s Njord „ St:holm onsd. „ 13.00 „ M:hamn kl. 20.00
~ ~ M:hamn torsd. ~ 12.00 ~ St:holm fred. morg.
s/s Bore I „ St:holm torsd. „ 13.00 „ M:hamn kl. 20.00
~ ~ M:hamn fred. ~ 1.00 ~ St:holm fred. morg.
s/s Konung Oscar „ St:holm lord. „ 13.00 „ M:hamn kl. 20.00
„ M:hamn sond. „ 15.00 „ St:holm kl. 22.00
GÄVLE—MARIEHAMN: lördagar kl. 21.30, retur måndagar kl. 1 p. n.
Daglig flygförbindelse Stockholm—Mariehamn—Stockholm.
Färdtid 45 min.
ÅLANDS TURISTFÖRENINGS broschyr för 1936 tillhandahålles å
SUOMIBYRÅN och övriga resebyråer.
Gynna enskild företagsamhet! SJÖMANSHEMMET
MARIEHAMNGör Edra Inköp
i de Ålandska Rekommenderar sin resandeavdelning.
Propra och billiga rum. Rumspris 15-25 mk.privata affärerna!
